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La presente investigación titulada “Clima social familiar y resiliencia en 
estudiantes   de   una   Institución   Educativa   nivel   secundario   del   
Distrito   de Tambogrande -2016”, tiene como objetivo determinar la relación 
que existe entre 
el clima social familiar  y resiliencia;  dicha  investigación fue desarrollada  bajo un 
 
diseño  no  experimental  de  tipo  correlacional.  Para  efectos  se  trabajó  
con  una muestra  de  288  alumnos  del  1er  al  5to  grado  de  educación  
secundaria  de  un colegio del Distrito de Tambogrande; así mismo, para la 
recolección de los datos se aplicaron las escalas de clima social familiar de Moos 
y la escala de resiliencia de Wagnild y Young; Los resultados fueron 
correlacionados a través de la prueba no paramétrica de Rho de Spearman y el 
estadígrafo no paramétrico de Tau-c de Kendall,  obteniéndose  que,  no  
existe  una  relación  significativa  entre  el  clima social familiar y resiliencia. 
 













































The present research entitled "Family social climate and resilience in students of 
 
an educational institution secondary level of Tambogrande District -2016", aims to 
determine  the  relationship  between  family  social  climate  and  
resilience;  this research  was  developed  under  a  non-experimental  design  
of  correlational  type. For  purposes  of  this  study,  a  sample  of  288  
students  from  1st  to  5th  grade secondary school in a school in 
Tambogrande District; In order to collect the data, the  family  social  climate  
scales  of  Moos  and  the  Wagnild  and  Young  resilience scale were applied; 
The results were correlated through the non-parametric test of Spearman's  Rho  
and  the  nonparametric  statistic  of  Tau-c  of  Kendall,  obtaining that,  there  
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